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SEVİM ÇAGLAYAN’DAN DOSTLARINA — Salondaki 150’ye yakın kişinin çoğu erkek. Kimi su bardağında rakı içiyor, kiminin sesi sa­
na tçınınkini bastırıyor. Bu yüzden sahne alan bütün sanatçılar seslerini son nefeslerine kadar kullanıyor. Gecenin ev sahibi, bir dönemler “Şahane 
Kadın" diye bilmen Sevim Çağlayan, artık sahneyi bırakmıştı, ama en güzel şarkılarını o gece dostlan için söyleyecekti. (Fotoğraf: Uğur Günyüz)
Pem’da nostaljikjusd
‘Şahane Kadın’ dostlarıyla 50’li 60’lı yılların özlemini giderdi
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Her şey iç ve dış siyasal olayların arasına 
sıkışıp kalmış bir gazete kupürü ile başladı. 
Kupürde özetle şöyle yazıyordu:
“Sevim Çağlayan yıllardır geleneksel bir 
gece düzenler. Eski yeni tüm sanatçı arka- 
daşlannı bu gecede bir araya getirir. Bu yıl­
kı gecesini 24 kasımda Pera Palas Oteli'nde
düzenliyor. Yine sahnelerin eski ve yeni şöh­
retleri bir araya gelecek. Gecenin adı ise 
Dostlarımı Özledim.”
Aslında haber bir gazeteciden çok, şair 
olarak ilgimi çekti. Hem gençliğimizin “Şa­
hane Kadın”ını oldukça yakından görecek­
tim hem de sahnelerin eski ve yeni şöhretle­
ri yanı sıra O’nun “özlediği dostları” arasın­
da bulunabilecektim.
Cuma akşamı saat 20.00’de ürkek adım­
larla Pera Palas’m kapısından içeri süzül­
düm. Önce Pera’nın o “enfes” barında iki 
tek atıp heyecanımı yatıştırmaya çalıştım.
Saat 20.30’da Pera’nın Paşa Salonu’na va­
kur adımlarımı atarken ve çatal bıçak sesle­
ri ve sigara dumanı ve kahkahalar arasında 
tam kapının önünde kahverengi simli giysi- 
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si ile birden “Şahane Kadın” Se -
vim Çağlayan...
Artık ne söyleyebilirdim?
Saat 20.00’de başlayacak gece­
ye bu kadar insan ne zaman 
gelmişti?
O hengamede gözüme Uğur 
Günyüz ilişti. Hemen yanına ka­
pağı attım, önümde bir ordövr ta­
bağı, bir kâse salata. Artık “özle­
nen dostlar” arasındaydım ben 
de...
Ve Bülent Oral Bey’in takdimi, 
ayrıca sanatçıları sahneye alışıyla 
başladı gece.
İlk sahne alan da Sevim Çağ- 
layan’dı, ama Çağlayan hemen 
şarkı söylemedi, önce çok önem­
li açıklamalarda bulundu. Dostla­
rını çok sevdiği için bu geleneksel 
gecelerin ilkini geçen yıl yapmış­
tı. Bu ikinci geleneksel geceydi. 
Kısmet olursa önümüzdeki yıl ge­
leneksel üçüncü gece yapılacaktı.
İkincisi Çağlayan, artık sahne 
çalışmalarını bırakmıştı. Bundan 
böyle yalnızca İstanbul 
Radyosu’nda okuyacaktı.
Ardından sahne alan Bülent 
Oral kadehlerin üç kez kaldırılma­
sını istedi: Bir, Şahane Kadın için; 
iki, “buradaki" dostlar için ve üç, 
güzel bir gece için.
Kadeh seslerinin gümbürtüsü 
kesilmemişti ki fasıl başladı.
Gecenin panelistleri, pardon 
okuyucuları Yıldız Ayhan, Gülizar 
Ersel, Nevin Örnek, Enver Danış, 
Erzurum Radyosu’ndan bizzat bu 
gece için gelen Serpil Karaoğlan 
ve Çağiayan’ın “sevgili çocuğum” 
diye tanıttığı Özdemir Özlem.
Fasılda en çok oturumu yöne­
ten Bülent Oral’m sesi duyuldu. 
Çünkü iki mikrofondan biri onun 
elindeydi. Panel sonrası Yıldız Ay­
han masasına otururken şöyle 
söyleniyordu: “Bir fasıl okudum, 
kader utansın.”
Başımın içinde müthiş bir uğul­
tu. Keman, darbuka, çatal kaşık, 
daha ayırt edemediğim bir yığın 
ses beynimin içinde fır dönüyor. 
Elbette böyle gecelere alışık deği­
lim. En son 1970’ten önce Aksa­
ray Lunapark Gazinosu’nda Ha­
miyet Yüceses’i izlemişim. Kolay 
değil, bunca yıldır insanın kulak­
ları da paslanıyor.
Neyse, aradan ne kadar zaman 
geçti, anımsayamıyorum. Birden 
fasıl bitti. Bir şeyler olsun bekli­
yorum. Bekliyorum, ama ne bek­
lediğimi de bilemiyorum.
Bu kez yine Bülent Oral Bey’in 
takdimiyle şöhretler sahne alma­
ya başladı. Önce Nevin Örnek çık­
tı, ardından Enver Danış “hazır 
mıyız” diye haykırarak.
Bu arada kızlar, ellerinde sepet­
ler masaların arasında dolaşma­
ya başladı. Sepetlerde paraya ben­
zer sarı çikolatalar. Her çikolata 
otuz bin lira. Üzerinde bir numa­
ra var. Gecenin sonunda çekiliş 
yapılacak da bu numaralar onun 
için.
Sonra “çok mersi efendim”le 
Serpil Karaoğlan sahne aldı. Ar­
dından da Nusret Ersöz, Bu ara­
da bir önemli açıklamada da bu­
lundu Ersöz. Meğer Ersöz, ‘Şaha­
ne Kadın'm kızlık nişanlısıymış. 
Ersöz’den bir açıklama daha: 
“Müzik başlayınca söz susar.”
Ama sözün susması mümkün 
değildi. Çünkü salondaki 150’ye 
yakın kişinin çoğu erkek. Kimi su 
bardağında rakı içiyor kiminin se­
si sanatçınınkini bastırıyor. Bu 
yüzden sahne alan bütün sanatçı­
lar seslerini son nefeslerine kadar 
kullandılar. Bu da onların üç şar­
kıdan fazla okumalarına izin 
vermedi.
Bence gecenin esprisini ise Öz­
demir özlem yaptı: “Bu gece nos­
taljiyi yaşıyoruz.” Doğrusu çok ye- 
rindeydi. Pera Palas da iyi bir me­
kân olarak seçilmişti bu gece için.
Gece yükünü almıştı.24.00’e 
doğru kapı önünde bir birikme 
gözlendi. Otellerine dönen turist­
ler şaşkınlıkla olanları izliyordu. 
Acaba bu yemek yiyen insanlar çi­
kolata paraları pistte dans eden in­
sanların başlarına niye ve niçin 
atıyorlardı?
Yazık ki yer darlığından, çün­
kü salon doluydu, onları aramıza 
alamadık.
İbrahim Kuzgun ve arkadaşla­
rı orkestrası, uzun yıllar yurtdışın- 
da görev yaptığından yaptıkları 
müzikten ben pek anlamasam da 
turistlerin epey ilgisini çekti. Ama 
Yıldız Ayhan’a “Leylim ley” tür­
küsünde eşlik ederken darbukanın 
tiz, kemanın bas sesi unutulacak 
gibi değildi.
Bir gün bitmiş, yeni bir güne 
adım atılmıştı. Şimdi gecenin çe- 
kilişindeydi sıra. Sekiz maddi, bir 
manevi ikramiye vardı piyangoda. 
Maddi ikramiyeler bisiklet, mik­
ser, çamaşır kurutma makinesi, 
manevi ikramiye bir turizm şirke­
tinin bir haftalık gezisi...
Nasılsa bana bir şey çıkmaz di­
ye piyangonun sonunu bekleme­
dim. Sokağa dar attım kendimi. 
Nefis bir İstanbul gecesi. Şişhane1 
ye doğru yürüdüm, Haliç’e dön­
düm yüzümü. Beynimin içindeki 
bütün seslerin bir anda Haliç’e dö­
küldüğünü hissettim.
Bir kuş kadar hafiflemiştim. 
Ama dilimin ucuna yine de Şaha­
ne Kadın’m şu sözü yapışıp kal­
mıştı: “Bu gece ben seni hayal gö­
rüyorum."
Yazıyı bitirirken şimdiden söy­
lüyorum. Üçüncüsü yapılacak ge­
leneksel geceye ‘tövbe’ ben gide­
ceğim yine önümüzdeki yıl da.
Yılda bir kez böyle bir ‘şahane’ 
geceyi yaşamayı çok görmez her­
halde bana şair ruhum...
Avrupa
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rinin yaptığı değerlendirme “ Yı­
lın En İyi Genç Filmi” olarak Po­
lonyalI Maciej Dejzer’in “Cenne­
te 300 Mil” adlı filmini belirliyor­
du. 1985 yılında iki PolonyalI 
göçmenin İsveç’e kaçışlarının öy- 
küsüydü film. Ve kuşkusuz, gü­
nün “anlam ve önemine” son de­
rece uygundu. Diğer ödüllere ge­
lince, İsveç filmi “ Damdaki 
Kadınlar” görüntü yönetmeni, 
İngiliz filmi “Büyük Umutlar” 
kadın oyuncu, yardımcı oyuncu 
ve müzik, Sovyet filmi “ Küçük 
Vera” senaryo dallarında ödül­
lendirildiler. Tavernier'nin “As- 
lolan Hayattır” , Tornatore’nin 
“Yeni Cennet Sineması” jüri özel 
ödüllerinin sahibi oldular. Taver- 
nier’nin oyuncusu Philip Noiret'- 
ye de Yılın En İyi Erkek Oyuncu­
su ödülü verildi. Noiret, tek 
kelime ile gecenin yıldızıydı. 
“Amerikalılar kadar paramız yok 
ama bazı şeyleri, örneğin böyle- 
sine geceleri onlardan daha iyi be­
cerdiğimiz kuşkusuz” derken be­
cermek kelimesini dikkatle seçi­
yor, konuşması alkışlar ve kahka­
halarla destekleniyordu.
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